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TRATADO DE MEDIDAS ElleRICAS
Por el doctor-ingeniero P. B. Arturo Linker. Traducido de 1a 3,- edition alemana per Conrado
Meisterhans, ingeniern. Un volumen de 600 paginas. con 408 figuras. PI"e\:Ws; Ptae. 22 en rustica: eie:
gantemente encuademadc en tela. ptas. 25.--Casa Editorial Luis GiJi, Corcega 415, Apartado 415.
Barcelona, Espana.
La primera edicion de esta obra sallo a lua en Alemania en 1905. £1 Dr .-lng. A. Linker ha sabidc
renovar constantemente su libra, de mode que la tcrcera edicoo, Ultima publicada, de la cual se ha hecho
la versi6n espanola. parte de los procedimientos mas modernos que se conocen en materia de medldas
electricas. Los Que tienen nocicn de Ics progrosos reallzados a pasos aiigantados en los uhimos eros
sabran apreciar en to mucho que vale el trabajo que representa mantener al dla un lihro de este e�nero.
No quiere decir esto que el autcr haya suorimido todo 10 antiguo, sino unicamente 10 anticuado. de rna..
nera que es igualmente utll, tanto para los mas versados en el ramo como para los principiantes.
Obra de estudio y ccnsulta en el laboratcrio, en los centres docentes. en el taller. ee decir, en todas
las manifestaciones cientfficas e industriales. no s610 de electricidad smo tambien de los ramos afines,
el Iibro qU! .nos ocupa sem de gran utilidad y llegara a ser muy pronto indispensable instrumento de
trabaio.
Con gran nrunero de datos y citas bibliogrsficas referentes a las materias tratadas. el autor explica
desdc las rnedid•• m'...eneiU•• de re..i.lencia. haata I•• rna. eomplieaclaa. de inv.sti...u:ion
del mag-neci.mot rnedida de trabaio y enerpa eleCtriCd en ai.lema. de torriente alterna, in­
vestigaci6n y eDSilYO de zeneradores y motores de corriente continua y alterna, de tranafor-
madaras, rectificadore.. , y tennina el libro con un capitulo extenso dedlcadc a la .fotoJQetfta. de
tanta importancia en el aiumbradc electrico. EI gran dominic que el autor posee de La materia Ie ha
permitido expresarse en un estilo Iacilmente comprensible.Jc que no deja de tener sus ventajas, especial­
mente para los que no disponen de tiempo suficiente para descifrar textos complicados. Adem&s, se uti­
uea en gran escala el medic de expresienmas Intemacional queseconoce, o sea. el grafico, y se ha tenido
gran escrupulosidad en la confecct6n de las figuras.
EI Libra ha sido traducido por el ingeniera D. Conrado Meisterhana ttcn1co espedalizado en 13
materia 10 coal es garantta de aciertc y fidehdad de la version. Si afuldimos que el propio sefior Lin�r
revisa las pruebas de imprenta; se comprendera el i�b;:res que tenemoe en que la edition espaiioia sea
digna de la obra.
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LA CONCESION DEL AlSEN Y EL VALLE SIMPSON.-Por Jose M. Pomar. Santiago de­
Chile, 1923.-Un vel. en 16<> de 128 pags. con un mapa en 1:500 000 y 8 ilustraciones.
A prcpceito de este libra, traducimos de 1a .Gecgraphische Zeitschntt-. cuaderno 9. Berlin 1926,
los siguientes parrafos por el Dr. Hans Steffen:
-Principios de colonizacion en la Patagonia occidental chijena.c-Dada 1<1 escasez de noticias fde­
dignas sobre el desarrollo econcmico de los valles cordiueranos patagonicos que Iueron el objeto prin­
cipal del Iit igio de limites chileno-argentino, merece consideracicn el relate de viaje de un ingeniero de
la e lnspeccion General de Geogralia- de Chile y que trata sobre los valles que desegua el rio Aisen
entre los 450 y 460 20'S."
-Despues de la delimitaci6n corrrespondiente at falla britanicc de los limites con Argentina. el go­
bierno chilena hizo can fines de colonizacion, una serie de concesiones de ocupacion de tierras. las cuales
por los afios 1904-05 motivaron la fundacion febril de • Sociedades ganaderas> 0 • industnalesc. Casi
todas estas concesiones fueron anuladas despuvs de ccrto tiempo por el no cumplimiento de las condi­
ciones de los respecuvos contratos y muy pocas de estas ultimas han podido mantenerse basta abora.
Entre estas se cuenta la -Sccledad Industrial del Aisen· a 13 cual le fue entregaoo una parte
de valles boscosos v pastosos en la region del rio del mismo nombre. y cuyas condiciones para 10. co­
lonization yo he indicado ya en 1897 en mi viaje de exploracicn (Geographiscbe Zeitscbrilt 1897, p.
480). Fuera de la sociedad nombrada, se han instaJado en toda 13 Patagonia occidental, como tambien
en la region del Aisen en las partes mas accesibles entre bosquee y pampas, numerosos -pobladores- a
-intrusos- como se les llama, sin ningun titulo de pceesion perc con la confianza de obtener dicho titulo
.
como primeros ocupantes del suelo. El nucleo de estes -pobladores- esta en el Valle Simpaon, ('1 ancho
valle que recorre el braze S. del rio Alsen y que se extlende desde la alta pampa patagonica basta bien
adentro del macizo de las altas cumbres. Alli en 1917, cerca de la Irontera argentina se Iundo un pequeno
lugar llamado Balmaceda. el que, segun las indicaciones de Pomar (1920), constaba de 17 casas mientras
que las families de los pobladores del valle Simpson eran 155. de las cuales 138 de nacionalidad chilena,
la mayor parte de estes ultimos han emigrado de la Patagonia argentina, y tienen en sus costumbres,
vestimentas y modo de bablar, en todo el caracter del -Gaucho.. La comunicacion con el resto del
mundo se haee por 2 caminos prtncipales: el uno va bacia el Vi. y � 'V. por el valle del Simpson a
Puerto Aisen cerca de la desembccadura de este rio en el. fjord. del mismo nombre de la costa \V.;
este stgue en general el camino cordillerano trazado por la Comisi6n Chilena de Limitee hace ya 25 anos
(1), perc que ahora esta traneformado en un ancho camino carreterc que termina en el puerto fluvial nom­
brado, donde existen como 50 casas, hotel, malec6n de atraque para los vapores y las instalaciones in­
dustriales de la Sociedad del Aisen, y desde el cual existe una linea regular de navegacion hacia Puerto
Montti yaque el largo de este camino alcanza solo a 125 km., en la bqena estacion del ana puede
ser recorrido en corto tiempo; en los meses de abril a septiembre. los viajes en vehiculos se hacen im­
posibles por las inundaclones. mas raras son las interrupciones debidas a las nevadas, ya que este camino
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en ninguna parte sube alturas considerables, y el valle superior del Simpson en las vecindades del limite
esta solamente a 520 rn. sobre el nivcl del mar. Hacia el E., esta region esta comunicada con el puer­
to argentino de Comodoro Rivadavia por media de carretas y de autom6viles. Aqui los temporales y
las nevadas interrumpen frecuentemente las comunlcadones>.
-La Sociedad del Aisen -se dedica a la crianza de Ianares, vacunos y caballares en gran escala y
tlenen sus terrenos en la zona E .. la que en parte pertenece ya a la region de las altas pampas pata­
gonicae, y ha instalado alii 2 grandes estancias las que se llaman por nombres de rica trlbutarios del
Aisen: Coihaike y �irehuau; tambien tiene propiedades en la vecina region de mesetas mas alia del Ii­
mite can 'Argentina. La administracion central, que esta provista de todas las instalaciones modemae.
se encuentra cerca de la confluencia del Coihaike con el Simpson, desde donde, Ia prolongacicn del ca­
mino del Aisen bacia el E. y NE. a travea del valle del Coibaike y hacia el otro lado del limite con­
duce a 1a region de colonizacion �rgentilla del rio Senguer>.
� Un impedimenta capital para el mayor desarrollo de esta coloniaacion son los frecuentes ccnflictos
entre las scciedades concesionarias y los -pobladores- por Ia toma de posesion de los terrenos
ocupados per estes ultimos. 10 que se produce por el lanzamientc a 1a Iuerza de los intrusos. Tambien
[a seguridad de la vida y de Ia propiedad en estas pequenas colcniaaciones cerca del limite dejan mucho,
que desear-.
H. STEFFEN.
(1) Vease mi descripcion del mismo en la -Zeitschnft der Gese.llschaft fUr Erdkunde-. Berlin 1903
p_ 202. y siguientes,
e
